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ðšèïÂœÊμ派教師ÓÄèÚŸ¥μm
Ñéôå宛書簡m再評価
新 免 貢
. 暴力的i現代j通W‘Ý¿·ô´˜古代¨æμÄ教「異端」j
見出X試~
「Ò¿³ám°¿Å・Äôª」gCE小論K#æÕåçi¨æμÄ教関係
者^`˜読者層gX‘雑誌『ªæμ½ßï・·ï½áæ』（The Christian
Century)1 j掲載T’^"寄稿者n#³¦°大学宗教史教授Òçôμ・æï
¦ôï（Bruce Lincoln）fA‘"彼m小論n#›Ýæ¦合衆国第43代大統
領´ãô´・Ò¿³á（20012009年在任）m考G方j影響˜及{V^¨æ
μÄ教右翼m人物^`m働LJP†#Ò¿³á自身K用C^聖書m言葉mè
Äæ¿ªihj焦点˜当e‘RgjŠŒ#Ò¿³ág福音派的¨æμÄ教g
m深C関•Œm様々i局面˜紹介V#\m霊的遍歴˜辿beC‘"R’n#
複雑i物事˜単純化X‘傾向mA‘福音派的¨æμÄ教m危険性˜認識TZ
eN’‘点f十分j読‚価値KA“E"例m9.11後j行•’^演説m中m一
cjICe#Ò¿³áK「R’‹m卑怯i行C˜V^者^`˜追跡Ve捕‹
G#処罰X‘」gCE報復発言˜V^RgnŠN知‹’eC‘"}^#Ò
çôμ・æï¦ôïK正VN指摘X‘ŠEj#先制攻撃的i戦争#市民m自
由m制限#社会福祉事業費削減ihm政策˜正当化X‘^ƒj「A•’~」
「歴史」「自由」gCE用語˜連発V^Ò¿³ám論理jn#必YV„首尾一
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貫性KA‘•PfniN#独断的gCE印象K強C"\m独断性n#「A‹
ˆ‘地域mA‹ˆ‘国家jn今†#行ExL決定KA‘"•’•’m側jc
NJ#\’g„#ÂéæμÄ^`m側jcNJ#mh`‹JVJiC」gC
E発言jICe典型的j現•’eC‘"
一方#一般大衆˜巻L込‚Rg˜意図X‘単純ièÄæ¿ª˜駆使V^Ò
¿³ám一連m演説以来#「†‹’^‹†Œ返X」gCE復讐法（lex talio-
nis）m論理m問題性K#学界m各方面m~i‹Y#市民^`m間f„活発
j論W‹’‘ŠEjib^"神m名m故m暴力˜原理的j内包X‘â¼à
教#¨æμÄ教#ŸμåôÜm考G方m枠組~˜問E研究2 „種々発表T’
eC‘"VJV#復讐法˜問C直X論理m構築n#9.11以降jibe始}b
^„mfniC"•’•’m時代J‹IŠ\1800年以上„遠N隔^b^時
代j報復m論理自体m不合理˜論証VeC‘人物KXfj存在V^"\m人
物gn#正統派側J‹「«Êô³μ派m異端」gCE烙印˜押T’^ðšè
ïÂœÊμ派教師ÓÄèÚŸ¥μ（Ptolemaâiow）fA‘"哲学諸派˜遍歴
V^二世紀m護教教父âμÂœÊμ（紀元後100頃165年頃）n#『第二弁
明』2 章 9 節以下jICe#150年頃j殉教m死˜遂Q^同名m人物j言及
VeC‘3"âμÂœÊμK「彼m意見jn#策略†偽ŒniC」（o ‰yk
‰apathl àon o ‰yd àe ceydol áogon t àhn gn ávmen øonta)4 g評X‘ÓÄèÚŸ¥μi‘
人物n#後述X‘ŠEj#¨æμÄm教GjŠbe放縦i生活J‹立`直b
e謹厳実直j生L‘「A‘女性」（gyn áh tiw)―「Ñéôå」gn名指VT
’eCiC―m師fA‘gT’eC‘"\mÓÄèÚŸ¥μK 2 世紀半
o―136180年g„126152年g„T’‘5―éôÚf活躍V^ðšèï
ÂœÊμ派教師「ÓÄèÚŸ¥μ」g同名fAbe„#同一人物fA‘Rg
˜確実j実証fL‘•PfniC"ðšèïÂœÊμ派教師ÓÄèÚŸ¥μ
自身m生涯jcCe„#必YV„詳‹JfniC"„bg„#最近提起T’
eC‘仮説jŠ’o#\m可能性n簡単jn否定VL’iCmfA‘K"
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Ñéôåi‘女性j宛e^彼m哲学的書簡˜本稿jICeAGe取Œ上Q
‘mn#同書簡K現代j通用X‘明晰i復讐法解釈˜展開V#復讐法自体m
論拠m不合理˜指摘VeC‘J‹fA‘"\’g共j#支配宗教gVem今
日m¨æμÄ教n#自‹m論理˜問C直XÎïÄ˜同書簡j見出XRgK期
待T’‘J‹f„A‘"前置L（prooáimion/exordium）#陳述（di áhghsiw/
narratio）#提示（pr áouesiw/divisio）#論証（páistiw/argumentatio）#結r
（ ‰epáilogow/conclusio）gCE©æ³›éôÚm古典的i弁論形式6 j従E
同書簡n#現代世界j適合X‘平和m論理m構築方法˜示唆VeC‘_Pf
niN#宗教信仰m本質的iAŒ方˜„明確j提示VeC‘"\’n}^#
教勢低下傾向jA‘中#礼拝m刷新ihgCb^小手先m形式的改革j着手
Ve#「福音信仰」m名m下j失地回復˜求ƒe苦戦X‘最近m反動的i¨
æμÄ教界m有様j対Ve#一石˜投W‘_Pm今日的iÝ¿·ô´˜含™
fC‘g言GŠE"近年#RmÑéôå宛書簡m思想的水準m高Tg重要性
n#北欧圏m学者^`jŠbe明‹JjT’ccAŒ7#本稿„\m潮流m
中jA‘"
. ðšèïÂœÊμ派
RRf#ÓÄèÚŸ¥μK属VeC^ðšèïÂœÊμg彼m信奉者^`
jcCe一言VeIN"「正統派」教理m擁護者gVe知‹’‘±åÛμ
（¨Óéμ）m主教£ÐÑšÇ¥μ（紀元前約315403年）K紀元後375年頃
執筆V^『全異端反駁書』（EPIFANIOY EPISKOPOY KATA TO EPI-
KLHUEN PANARION EITOYN KIBVTION）n#ðšèïÂœÊμ派˜
「«Êô³μ派」（gnvstikoái）m名˜冠Z‹’^「異端」（aßiresiw）m範疇
j入’#}^#ÓÄèÚŸ¥μj関Ven#同W「«Êô³μ派」j属V#
ðšèïÂœÊμj従E者^`m一員gVe#VJ„「彼自身m師^`ŠŒ
„物事jŠN通WeC‘」（ ‰empeirpt áerow t âvn ]eayto ây didasak áalvn）g紹介
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VeC‘8"ðšèïÂœÊμ自身n#2 世紀半o頃#éôÚ教会j留}b
^"雄弁iðšèïÂœÊμn#司教職˜希望VeC^g„伝G‹’eI
Œ9#JiŒm支持者˜得eC^g思•’‘"彼n自‹m·ªÄ˜形成ZY
j#彼j従E者^`n既成m¨æμÄ教徒^`m集会j参加V^"\m^
ƒ#ðšèïÂœÊμ派g他m¨æμÄ教徒集団gm違Cn#必YV„明々
白々fniJb^"\’ˆGj#ðšèïÂœÊμ派m存在n正統派側jn
好}VNiC危険分子g映b^fA“ERgn想像j難NiC10"
VJV#実際n#ðšèïÂœÊμ派m復活理解―Rm地上jIP‘肉
体m諸特徴˜持`続P^霊的i復活m強調―j関X‘解釈自体n#単純j
「異端」m範疇j入’‘•PjnCJiCzh#Í¡ém復活理解j近C要
素˜含™fC‘Rgn否定fLiC"北欧圏m聖書学˜æôÅVeL^ÔŸ
¨・èŸ·Æïn#肉体g復活m体gm文字通Œm一致˜支持X‘多Nm
「正統派」教会教父^`m復活観ŠŒ„‚V“#「肉mJ‹_f}J’#霊m
J‹_jŠ~KG‘」（『¯æïÄm信徒wm手紙 1』15章44節）gX‘Í¡
ém復活理解˜ŠŒ忠実j継承VeC‘mnðšèïÂœÊμ派mzEJ„
V’iCg指摘VeC‘"\m例証gVe#彼n#『真理m福音』47.28
（＝「•K息子è©ÊμŠ#復活jcCe疑Ei"^gG肉体f存在VeCi
Jb^gVe„#I前KRm世j入b^時j#I前n肉体˜受P^J‹fA
‘"I前n#›Ÿ¥ôïm中wg上昇V^gCEmj#i[#肉˜受PŠE
gViCmJ」"^_V#私訳11）˜挙Q‘"J. M. éÏï¹ï„#同様m見
解˜採用V#広範囲j•^‘新約聖書内外m諸文書mC“C“i箇所jðš
èïÂœÊμ派m思想傾向˜綿密j跡dP‘Rg˜試~eC‘12"
. Ñéôå宛書簡
}Y第一j了解VeIJiP’oi‹iCmn#«Êô³μ派教師K知識
m浅C正統派女性¨æμÄ教徒˜_}Ve「異端」w引L入’‘企egVe
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同書簡˜解釈XxLfniCgCERgfA‘"gCEmn#\ECE解釈
n#「異端」gT’eC‘集団j対X‘否定的評価˜前提gVeIŒ#公平
˜欠NJ‹fA‘"}^#同書簡m内容˜吟味X’o#「異端」hR“J#
‚V“「正統」m範囲内jA‘考G方j多々出N•XJ‹fA‘"CY’j
ZŠ#同書簡˜「«Êô³μ派的異端文書」g決ƒcP‘mnJiŒ無理K
A‘g言•iP’oi‹iC"\’K本稿m基本的立場fA‘"
同書簡fn#『Ú»ŸjŠ‘福音書』#『ÔÒåŸ人wm手紙』#『¯æïÄ
m信徒wm手紙 1』ihj関X‘知識K随所j援用T’eIŒ#形式主義j
堕X‘祭儀˜批判X‘預言者的iÝ¿·ô´„引L出T’eC‘"入門者向
PgnCG#Ñéôå宛書簡n#殺人m禁止†祭儀律法ihmâ¼à律法m
肝心要m部分˜明晰j分析fLeIŒ#自‹m論˜論証X‘力量g神学的素
養˜十分jEJK•Z‘水準jA‘"
 Ñéôåm身元確認
ÑéôåK何者fA‘JgCE問題n#上述mâμÂœÊμ証言m中f言
及T’eC‘#ÓÄèÚŸ¥μJ‹教G˜受P^「A‘女性」KÑéôå宛
書簡m「Ñéôå」fA‘g確認fL‘JhEJgCE問題fA‘"R’j
cCen#âμÂœÊμ証言gÑéôå宛書簡gm間jIP‘内容上m対応
関係˜積極的j評価X‘仮説K北欧圏m研究者（Ismo Dunderberg）J‹最
近提起T’eC‘13"
確Jj#上述mŠEj#âμÂœÊμ証言fn「Ñéôå」m名n言及T
’eCiC"VJV#「A‘女性」K直面V^状況j関X‘âμÂœÊμ証
言m描写m内容n#Ñéôå宛書簡jICe取Œ上Q‹’eC‘話題g深N
関•beC‘g推測Ve„#牽強付会j当^‘gn言GiCzh#Ñéôå
宛書簡gm結rcL˜推測TZ‘j足‘部分K見‹’‘"âμÂœÊμ証言
jŠ’o#「A‘女性」K~_‹i夫g暮‹VeC^"彼女„}^Jcen
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~_‹i生活˜送beC^"彼女n¨æμÄm教G˜学™f自制心mA‘人
giŒ#¨æμÄm教GjŠbe夫j„同様m変化˜体験TZŠEgV^"
VJV#恥YxL振‘舞CK†}iC夫j愛想K尽L#彼女n離婚˜望™
_"CcJn夫m行状n改}‘J„V’iCg友人^`J‹説得T’e#彼
女n夫m元j留}‘RgjV^"VJV#夫m行状n}X}XqhNi‘o
JŒf#彼女n離縁状˜渡V#夫J‹離’^"納得mCJiC夫n#彼女K
¨æμÄ教徒fA‘g申V立ee彼女˜告訴V^"\’j対Ve#彼女n#
事態m解決˜求ƒ‘請願書˜皇帝Ð¡μ（在位138161年）j提出V^"
gR“K#当局j¯ÉK効N夫n#éôÚ市m警視総監¡Òæ¯μj働L
JPe百卒長j「ÓÄèÚŸ¥μgCE人」（Ptolemaâi áow tiw）˜召喚TZ#
復讐˜企e^"夫K#自分m妻˜¨æμÄ教j改宗TZ^ÓÄèÚŸ¥μ˜
捕Ge#¨æμÄ教徒fA‘Jg尋問X‘ŠEj頼™_mn#¨æμÄ教徒
fA‘gCE理由_PfÓÄèÚŸ¥μ˜処罰fL^J‹fA‘"\’j„
ƒQY#ÓÄèÚŸ¥μn断固gVe#自分K¨æμÄ教徒fA‘gCE告
白˜撤回ZY#勇敢j„殉教m死˜遂Q‘Rgji‘"
RmâμÂœÊμ証言jICe言及T’eC‘離婚問題†復讐問題n#Ñ
éôå宛書簡m重要i論点f„A‘"本来離婚XxLfniCK#人間m弱
TˆGm離婚wm道„用意T’eC‘Rg#}^#復讐法自体j不正義f自
己矛盾m要素K織Œ込}’eC‘RgihKÑéôå宛書簡fn明晰j論W
‹’eIŒ#âμÂœÊμ証言K記述X‘Ñéôåm状況K反映T’eC‘
g言GiN„iC"VJViK‹#同WâμÂœÊμm作品『â¼à人Äæ
áÑ¤ïgm対話』35章fn#ðšèïÂœÊμ派（o]i O ‰yalentinianoái）K
Úç¨¥ï派g並™f#「異端」fA‘g批判T’eC‘mf14#『第二弁明』
2 章 9 節以下jICe言及T’eC‘「ÓÄèÚŸ¥μgCE人」Kðšè
ïÂœÊμ派教師「ÓÄèÚŸ¥μ」g同一人物fA‘g断定nfLiC
K"
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同書簡m中f#Ñéôån#「•K高貴i‘姉妹Š」（ ‰adelq áh mo ày kal àh）#
「•K姉妹Š」（ ‰v ‰adelq áh moy）g呼rJP‹’eC‘"``kal áh'' gCE形容
詞n#「気高C」gJ「高潔i」gCE倫理的i意味˜含‚15"}^#「姉妹」
gJ「兄弟」gCb^言C回Vn#¨æμÄ教会K\EfA‘ŠEj#「•
K親愛i‘同信m友」˜意味X‘集団構成員間m呼r名gVe用C‹’‘R
gnŠNA‘"VJV#RRf「姉妹Š」g呼rJP‹’eC‘「Ñéôå」
i‘女性m立場n#「正規m¨æμÄ教m女性信者」16 gCE言C方_Pfn
意˜尽NVeCiCg考G‹’‘"ÓÄèÚŸ¥μgÑéôågm関係n#
âμÂœÊμ証言jICen#師弟関係g明言T’eC‘"一方#Ñéôå
宛書簡jIP‘「•K高貴i‘姉妹Š」「•K姉妹Š」gCE呼rJPn#
ÓÄèÚŸ¥μK彼女˜教G‘立場jA‘gCERg_PfniN#教G˜
伝授T’‘¨æμÄ教徒仲間gVe見eC‘Rg˜„示唆VeC‘ŠEj思
•’‘"現代g同様#古代jICe„#ÂªμÄ˜作成X‘^ƒjn経済的
支援K不可欠fA‘"\mRg˜考慮j入’‘i‹o#手zhL˜受PeC
‘ÑéôåKRm入門的文書m作成˜依頼V^Rg„AŒE‘fA“E"上
述mâμÂœÊμ証言jICe„言及T’eC‘ŠEj#夫gmÄåÒçj
関Ve皇帝j請願書˜提出V^Rg„考G合•Z‘g#彼女m社会的身分n
低NiJb^g言G‘"
 Ñéôå宛書簡m構成
次j#小›´›東部黒海沿岸ÙïÄ μ出身f#â¼à教的i神m否定者
gVe急先鋒m役割˜聖書m正典化m歴史jICe果^V^異端者Úç¨¥
ï―教会史家›ÅçÑ・Ñ¤ï・ËçÆ¿ªn#紀元後85年頃j生}’
^g推定VeC‘17―g#ÓÄèÚŸ¥μgm立場m違C˜明‹JjVe
IN"
Í¡é書簡（『§åÂàm信徒wm手紙』『¯æïÄm信徒wm手紙 1』
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『¯æïÄm信徒wm手紙 2』『éôÚm信徒wm手紙』『Â±éÇ¬m信徒
wm手紙 1』『Â±éÇ¬m信徒wm手紙 2』『£Ñ¢¹m信徒wm手紙』
『¯é±Ÿm信徒wm手紙』『ÑœæÐm信徒wm手紙』『ÑœèÞïwm手
紙』）g#『ç¦jŠ‘福音書』m中J‹â¼à教的要素˜取Œ除C^部分K
¨æμÄ教信仰m真m土台gi‘文書fA‘g~iX極端i立場˜Úç¨¥
ïK取b^mn#報復g血˜求ƒ‘旧約m神K#暴力˜禁止Ve憐~g平和
˜説NŸ£μm父i‘神g対照的fA‘g考G^J‹fA‘"Úç¨¥ï
n#復讐˜命W‘神˜深N嫌悪VeC^"^gGo#Þô·n#戦Cf多N
m人^`˜殺害X‘^ƒj彼m腕˜神mzEwg伸oV^（『出£´ÓÄ記』
17章1113節）"ä³á›n#暴力g残虐行為jŠbe聖地˜征服V#復讐
˜果^V終G‘}f#太陽K没ViCŠEjV^"\ECE邪悪i仕方gn
対照的j#Ÿ£μn#人々˜救E^ƒj十字架上f自分m手˜広Q^18"Ú
ç¨¥ïn#旧約m神˜裁Lm神gVe否定Ve#独自m正典˜編集X‘R
gjŠŒ#â¼à教m遺産g袂˜分Jc新方式m¨æμÄ教m定義g独自性
˜打`立e‘Rg˜試~^Rgji‘19"Úç¨¥ï派n#éôÚ#£´Ó
Ä#³æ›ih広範囲j広}Œ#\m後数世紀j•^be存続V^K#Rm
試~n失敗j終•b^"
一方#ÓÄèÚŸ¥μn#Úç¨¥ïgn違be#â¼à律法mXxe˜
即座j拒否V^•PfniC"ÓÄèÚŸ¥μm場合#旧約m律法g新約m
Ÿ£μm言葉gm間jA‘矛盾˜説明X‘際#â¼à律法˜批評学的j穏健
j批判X‘方法K採用T’eIŒ#煩雑i回ŒNhC再解釈˜無理j展開V
eC‘•Pf„iC"â¼à教m伝統j固執ZYj#冷静i律法解釈K開陳
T’eC‘"\mRgn#Ñéôå宛書簡m下記m構成˜~’oŠŒ明‹J
gi‘"
^_V#下記m構成n#注 6 jICe言及V^研究（Ismo Dunderberg,
Beyond Gnosticism）g#注 5 jICe参照V^研究（Bentley Layton, Gnos-
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tic Scriptures）j基dCe敷衍V^„mfA‘Rg˜断beIN"
表題（「ÓÄèÚŸ¥μJ‹Ñéôåw」）
$前置L（33.3.1）
論題Þô·律法m制定者IŠr諸規定j対X‘誤解
$陳述（33.3.27）
）律法j関X‘対立意見律法m制定n父i‘神jŠ‘J#
\’g„#腐敗˜„^‹X悪魔jŠ‘J"
）対立意見m論駁律法m制定n完全i‘神jŠ‘„mf„
iP’o#悪魔jŠ‘„mf„iC"
$提示（33.3.8）
）律法m性質g律法m付与者
）論証方法「•’•’m救済者m諸々m言葉jŠ‘証明」
$論証（33.4.133.7.7）
）律法m性質
立言 A「律法n神m掟m~i‹Y#人間側jŠ‘付加„
含‚」（33.4.12）
論証（33.4.313）
結r（33.4.14）
立言 B「神m律法n三区分T’‘」（33.5.12）
論証（33.5.315）
a）純粋fA‘K#不完全i律法（33.5.3）
b）不正義K織Œ込}’^律法（33.5.47）
c）象徴的・寓喩的律法（33.5.815）
要約（33.6.16）
a）救済者jŠ‘純粋Jc不完全i律法m成就
( 10 )
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（33.6.1）
b）不正義K織Œ込}’^律法m救済者jŠ‘撤廃
（33.6.23）
c）象徴的j理解T’‘xL祭儀律法（33.6.45）
d）Í¡ém教G（33.3.6）
）律法m付与者
要約（33.7.1）
立言 C「律法m神的部分n劣等i創造神jŠbe付与T’
^」（33.7.27）
$結r（33.7.810）
）次回m課題第一原理gVem善i‘神#義i‘神#悪魔
j関X‘吟味
）今回m講義m実Œm約束
Rm書簡jn#「Ai^j挨拶˜送‘」ihgCb^文句n見‹’iC"
書簡形式m表題（Ptolemaáioy pr àow Fl ávran）fAŒiK‹#Rm文書m内
容自体n#設定T’^主題˜論証X‘小論fAŒ#弟子m質問j答G‘gC
E仕方f論K展開T’eC‘『復活j関X‘教G』g同様m講義形式m書
簡20 fA‘"
. Ñéôå宛書簡m内容
 Ÿ£μm言葉jIP‘報復禁止
Ñéôå宛書簡jIP‘復讐法批判n#報復禁止˜突LcP^Ÿ£μm急
進的i言葉˜手KJŒgVeC‘mf#}YR’jcCe言及VeIN必要
KA‘"
Ÿ£μK殺人m禁止（『Ú»ŸjŠ‘福音書』5 章21節以下）#報復m禁止#
( 11 )
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並rj#敵j対X‘愛（『Ú»ŸjŠ‘福音書』5 章3842節#4348節/
『ç¦jŠ‘福音書』6 章2735節参照）˜教G^RgnŠN知‹’eIŒ#
}^#\ECEŸÝô´K人々m心m中j深N刻印T’eC‘"^_V#\
’_PKŸ£μm教GmXxe˜構成VeC‘•PfniC"人間m複雑i
現実jIP‘様々i局面jJJ•‘Ÿ£μm思想全体˜再構成X‘jn#\
’_Pfn不十分fA‘"VJV#\’f„#殺人m禁止#復讐m禁止†敵
j対X‘愛gCE考G方K後世m文学†思想j与G^影響n計Œ知’iC„
mKA‘"\’‹m実践n長年#人類m課題fAŒ続PeL^"\Ve#今
„\mRgj変•ŒiCmfA‘"\m殺人m禁止j抵触X‘mK旧約聖書
m「復讐法」fA‘gÑéôå宛書簡m著者ÓÄèÚŸ¥μn論WeC‘m
fA‘"
報復m禁止†敵j対X‘愛˜説CeC‘箇所（『Ú»ŸjŠ‘福音書』5
章3842節#4348節/『ç¦jŠ‘福音書』6 章2735節）n#C•ˆ‘「言
葉資料」（Spruchquelle)21j由来X‘"^_V#『Ú»ŸjŠ‘福音書』5 章
3839節 a †43節jIP‘旧約聖書J‹m引用部分n#著者Ú»ŸjŠbe
付加T’^部分fA“E"『Ú»ŸjŠ‘福音書』5 章3842節#4348節n#
「目jn目˜#歯jn歯˜」†「隣人˜愛V#敵˜憎ƒ」gCEâ¼à律法
m復讐法j対X‘反対命題gVe#「悪人j手向JEi」ihm一連m非暴
力的姿勢˜宣言VeC‘"c}Œ#『Ú»ŸjŠ‘福音書』5 章m文脈jI
Cen#『出£´ÓÄ記』21章24節#『èÏ記』24章20節#『申命記』19章21
節ihjICe言C表T’eC‘復讐法m論理K批判T’eC‘"\’g共
j#『èÏ記』19章18節（「復讐Veni‹Y…君m隣人˜自分mŠEj愛
TiP’oi‹iC」22）jICe説J’eC‘復讐m禁止g同胞j対X‘
隣人愛―^_V#「敵˜憎‚xV」m文言n見当^‹iC―KT‹j徹
底T’eC‘23"R’n#「真mŸμå£ç」gCE自覚m下j「律法学者
†Ñšæ±Ÿ派m義j}T‘義」（5 章20節）˜掲Qe『Ú»ŸjŠ‘福音
( 12 )
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書』gCE„m˜生~出V^Ú»Ÿ共同体K展開V^解釈原理fA‘"
言葉資料m研究f重大i貢献˜V^ S. ³áçÀjŠ’o24#両福音書m
上記箇所j見‹’‘「私nAi^^`j言E」（l áegv ]ymâin）gCE預言者的
定式文n#言葉資料j由来X‘"V^Kbe#「Ai^^`」n元来#\m
背景jA‘教団―便宜上#「Q 教団」g呼o’‘―m構成員j向P‹’
eC‘"VJV\’f„#\m反対命題K#先祖伝来m律法規定j無効˜突
LcP‘Ÿ£μ自身m思想jTJm{‹iCgn言C切’iC"
一方#『ç¦jŠ‘福音書』6 章2735節n#言葉資料m最古層m段階j属
VeC‘g考G‹’‘25"\’n}^#Ÿ£μm思想m核心部分˜反映Ve
C‘fA“E"挫折˜味•C#屈辱i目j会•Z‹’‘場所˜後jV#故郷
†家族†財産˜捨e#自分m身˜守‘手立e˜持^Yj#放浪者gVe無防
備m無謀i道˜行NŸ£μm行動m特徴K\Rj現•’eC‘j違CiC"
RmRgj関連Ve#治癒†預言ihm¦æμÚ˜持c放浪者的i最初期¨
æμÄ者^`KŸ£μm宣教活動g生L方˜継続V^gX‘有名i説˜®ç
Ä・»Ÿ·ïn唱G^26"無防備g放棄m生L方n#何Sgj„依存ViC
gCE点fn#最„自由i生L方fA‘K#\m代償n最低限度j甘™W‘
MŒMŒm生活gCE形ji‹U‘˜得iCfA“E27"}^#現実的j見
’o#報復ViCgCE振‘舞Cn#万人j対X‘愛m実践gCEŠŒ„‚
V“#種々様々i危険jT‹T’eC‘人々jgben#\ECE選択˜X
‘以外j生LŠEKiC当時mÍèμ½Æm凄}WC状況下fm「賢明i手」
g„解T’‘28"
VJViK‹#•’•’mÑéôå宛書簡n#Ÿ£μm言葉資料j言C表
T’eC‘形fm万人j対X‘愛m実践˜説CeC‘•PfniC"\Rf
n#復讐法自体KÞô·m十戒jIP‘殺人禁止j反X‘„mfA‘gCE
論理K平易i言葉遣Cf明確j示T’eC‘"RmRgn#同書簡K上述m
「賢明i手」gVem万人j対X‘愛m実践g比較Ve非現実的fA‘Rg
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˜意味ViC"同書簡n#後述X‘ŠEj#安息日†断食ihj関連X‘祭
儀律法˜象徴的・霊的j解釈X‘RgjŠŒ（33.5.1213）#悪事j関•‹
iCRg˜説CeIŒ#十分j実践的imfA‘"c}Œ#同書簡n#一方
f律法gVem復讐法m自己矛盾˜指摘X‘論˜展開V#他方f実践的課題
˜提示VeC‘点jICe#神学的Jc実践的文書fA‘g言ERgKfL
ŠE"形而上学的i机上m空論fniN#現実j適用可能i思想K\Rj表
明T’eC‘Rgn#同書簡m思想的水準g価値m高Tm証明f„A‘"
 Ñéôå宛書簡jIP‘報復禁止
Ñéôå宛書簡n#形式上#論争m形˜取beC‘mf#単i‘私信fn
iC"R’n#C•ˆ‘「山上m説教」（『Ú»ŸjŠ‘福音書』57 章）m
観点J‹復讐法m論理的整合性˜疑問視VeC‘優’^律法分析fA‘"V
J„#注目XxLRgj#\m分析n#Ÿ£μm言葉j基dN批評学的Âª
μÄ分析m水準j達VeC‘g言G‘"
RRf#報復禁止j関X‘分析K展開T’eC‘箇所m私訳˜節Sgj掲
Q#検討˜加G‘RgjX‘"各節m私訳n#最近m学者^`K用C‘ G.
ªŸμÖç校訂本m©æ³›語ÂªμÄ29 j依拠VeC‘"G. ªŸμÖç
校訂本jIP‘当該箇所m©æ³›語ÂªμÄn#ŠŒ古C¦ôç・×ç校
訂本m©æ³›語ÂªμÄ30 gzg™h一致VeC‘"Rm©æ³›語本文
jIP‘単語mcdŒih˜ƒObe#様々i読~K両批評校訂本m欄外j
示T’eC‘K#Rm書簡m分析内容˜左右X‘zhm„mfniCg思•
’‘"
（35.5.4）他方n#不義K織Œ込}’eIŒ#R’n最初j不義i行C
˜V^者^`j対X‘復讐g報Cj基dNmfAŒ#目jn目˜#歯j
n歯˜GOŒ出V#殺人j対Ven殺人˜„be報復X‘Rg˜•’•
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’j命WeC‘"gCEmn#不義i行C˜X‘者^`m次m者„同
様#不義i行C˜働L#順序K違E_Pf#同W行為˜行beC‘J‹
fA‘"
(33.5.4) ]O d àe ‰estin sympeplegm áenow t øâh ‰adikái øa, o ]Âytow ]o kat àa t àhn øamynan
kaài ‰antap áodosin t âvn proadikhs áantvn keáimenow, ‰oqualm àon ‰antài
‰oqualmo ây kaài ‰od áonta ‰antài ‰od áontow ‰ekk áoptesuai kele áyvn kaài q áonon ‰antài
q áonoy ‰am áynasuai· o ‰yd àen g àar Â‰htton kaài ]o de áyterow ‰adik âvn ‰adikeâi, t øâh
t áajei m áonon diall áassvn, t ào ‰ayt ào ‰ergaz áomenow øergon.
冒頭m「他方」n#Rm©æ³›語本文m前f展開T’eC‘「一方」j
関連VeC‘"\m「一方」gn#2 枚m板j刻}’^Þô·m十戒fA‘"
当為命令g禁止命令gJ‹構成T’‘十戒n混WŒ気miC„mf#有害i
要素n織Œ込}’eCiC"VJV#\’‹m「十m命令」（o]i d áeka l áogoi）
n#完全性˜具備VeC‘mfniCK#救済者（svt áhr)―「Ÿ£μ」
gn名指T’eCiC―jŠbe成就T’‘RgK必要fAb^gT’e
C‘（33.5.3）"\Ve#\m「一方」j対Ve#「他方」jn「不義K織Œ
込}’eC‘」gCE•PfA‘"
Rm35.5.4jICe注目XxL表現n#「不義K織Œ込}’eC‘」gC
E言C方fA‘"「織Œ込}’‘」j相当X‘©æ³›語m単語（sym-
pl áekein）#「織Œ込‚」「結r合•Z‘」「編~合•Z‘」「縺’合E」ih˜
意味X‘語fA‘"同語n#ÓåÄï#›æμÄÂèμ#ÔéÅÄμihm
諸作品j見出T’#\m使用例„広範囲j確認T’‘31"七十人訳（©æ³
›語訳旧約聖書）jICe„#「縫C合•Z‘」（『出£´ÓÄ記』28章22節）#
「関•Œ合Cji‘」（『箴言』20章 3 節）ih#同様m意味f用C‹’eC
‘32"VJV#RRfn#Rm動詞n#復讐法K不正義g単j結rcCeC
‘状態˜指VeC‘mfniC"‚V“#\’以上m強固i結rcLm中
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f#縦糸g横糸gK編~合•Z‹’‘ŠEjVe#復讐法jn不正義KLb
`Œg織Œ込}’eC‘Rg˜指V示VeC‘g解Z‹’‘"qgcm織物
j„等VC古代ÂªμÄ˜読~解N作業n#\m中j織Œ込}’eC‘古代
人m物m考G方˜解LzOViK‹明‹JjX‘Rgj他i‹iC"ÓÄè
ÚŸ¥μn#早N„ÂªμÄ˜\ECE„mgVe認識VeC^mfA‘"
特j#「命jn命˜」gCE発想m復讐法自体K「Ai^n殺Veni‹i
C」gCEÞô·m十戒m掟j違反V#復讐法自体j不正義m要素K解L難
N織Œ込}’#内在VeC‘gCE観点nhR}f„正VC"殺人j対Ve
殺人˜„be報C‘手法n#殺人m順序K違E_PfAbe#現代的j言G
o#殺人m連鎖fA‘g指摘T’eC‘点jICe#Rm観点n十分j今日
j妥当X‘Ý¿·ô´˜含™fC‘"
T‹j#35.5.4m「目jn目˜」「歯jn歯˜」j相当X‘©æ³›語n#
『Ú»ŸjŠ‘福音書』5章38節m\’g}b^N同WfA‘K#「GOŒ_
X」（ ‰ekk áoptesuai）gCE具体的i復讐方法j}f言及T’eC‘"「目j
n目˜」「歯jn歯˜」K規定T’eC‘『出£´ÓÄ記』21章24節#『è
Ï記』24章20節#『申命記』19章21節jICen#Rm語n見当^‹iC"
R’‹m同害報復法m背景jA‘gT’‘紀元前20世紀mËÜåÏ法典j
n#「目˜GOŒg‘」gCE表現KA‘33"「GOŒ_X」gCE語n#紀
元前 1 世紀後半m成立gT’‘『¹éÞïm詩篇』4 章20節（「偽善者^`
m目˜¦åμK突bcL出X…」34）gJ#1 世紀mâ¼à人歴史家ä·Ñ
μm『â¼à古代誌』10・140（「両目˜GOŒ_X」35）jn用例KA‘"
Rm語n「根絶X‘」「断`切‘」ihm意˜含™fIŒ#危険i要素m息
m根˜止ƒ‘Rg˜言C表X^ƒj（『¯æïÄm信徒wm手紙 2』11章12
節）#}^#非妥協的i厳VC裁L˜宣言X‘^ƒj（『Ú»ŸjŠ‘福音書』
3 章10節/『ç¦jŠ‘福音書』3 章 9 節ih）使用T’eC‘"35.5.4jI
Cen#Rm語m\mŠEiÇá›ïμ˜上手N引L出Ve#復讐m根底j
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A‘抹殺願望K強N言C表T’eC‘ŠEj思•’‘"RECE抹殺願望K
殺人m連鎖˜強固i„mjX‘"Rm抹殺願望K神m本質m範囲外jA‘R
g#Xi•`#神m支配領域内jniCRgK次節jICe述x‹’eC‘"
（33.5.5）VJV#\mzJm点fn#Rm掟n#\’K命W‹’^者
^`m弱TmˆGj純粋i律法J‹m逸脱gVe制定T’#以前n正V
C„mfAb^V#Jc#今„正VC"\’f„†nŒ#\’n万物m
父m本質g善gn異質i„mfA‘"
（33.5.5) To âyto d àe t ào pr áostagma dáikaion m àen øallvw kaài ‰Âhn kaài øesti, di àa
t àhn ‰asu áeneian t âvn nomouethu áentvn ‰en parekb áasei to ây kauaro ây n áomoy
teu áen, ‰anoáikeion d àe t â øh to ây patr àow t âvn ßolvn q áysei te kaài ‰agau áothti.
殺人j対Ve殺人˜„be報C‘gCE論理n#純粋i律法J‹m「逸脱」
（par áekbasiw）g~iT’#万物m神g相容’iC„mfA‘gT’eC
‘"R’n#殺人mCJi‘形˜„全面的j否定X‘立場m表明f„A‘"
難解f形而上学的i言説ŠŒ„#RECE簡潔i言葉zh#説得力˜持c„
mfA‘"命m代償gVem死˜強制X‘Rgn#「殺Xi」gCE神m戒
ƒJ‹m「逸脱」˜構成VeC‘"復讐法˜正当化X‘論理˜構築VŠEg
Ve„#Rm「逸脱」˜「逸脱」gVe認ƒiC限Œ#結局mgR“#\m
構築物n論理m矛盾˜引L起RX_PfAŒ#神m本質m範囲外jA‘"復
讐法K神m領域外jA‘Rg˜言C表X^ƒj#RRfn#「異質」g訳T
’‘ `` ‰anoáikeion'' gCE語K用C‹’eC‘"\m元来m意n#`` ‰a-''（否定
辞）g ``o‰ikeâiow''（「自分m家m」「本来m」「妥当i」「tT•VC」「固有
m」36）gm組~合•Z˜考慮j入’‘i‹o#「家族j属VeCiC」「非
本来m」gCERgji“E"要X‘j#復讐法n#神jgbe非本来的i
„mfA‘"
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iI#›æμÄÂèμm『政治学』（1307a）jICen#国制j関連V
e#\’K「正VTJ‹m逸脱」（to ây dikaáioy par áekbasiw)37 ˜持beC‘
g指摘T’eC‘"
（33.5.6）VJV#RECERgn適切fAb^mJ„V’iC"\’
hR“J必然fAb^J„V’iC"gCEmn#1 回^Œg„殺人K
起L‘Rg˜願•iC者K#「Ai^n殺Veni‹iC」g言beI
LiK‹#第 2 m律法˜定ƒ^上f二件m殺人jcCe裁決˜行C#
殺人j対Ve血m報復˜X‘ŠEjg命W‘i‹#\m 1 回m殺人˜
禁止V^\m者n#気dJYj自分自身˜欺NRgn避P‹’iCJ‹
fA‘"
（33.5.6) ø Isvw d àe to âyto kat áallhlon, ‰ep áanagkew d àe m âallon· ]o gar kaài
t àon ßena q áonon o ‰y boyl áomenow øesesuai ‰en t â øv l áegein ≫o ‰y qone áyseiw≪,
prost áajaw t àon qon áea ‰antiqone áyesuai, de âyteron n áomon nomouet âvn kaài
dysài q áonoiw brabe áyvn ]o t àon ßena ‰apagore áysaw øelauen ]eayt àon ]yp' ‰an áagkhw
klapeáiw.
RRfn#前節j対X‘補足説明K続CeC‘"『Ú»ŸjŠ‘福音書』
5 章21節j„引用T’eC‘「Ai^n殺Veni‹iC」gCE十戒m文
言（『出£´ÓÄ記』20章13節/『申命記』5 章17節）˜引L合Cj出Ve#
殺人j対X‘報復gVem殺人命令自体K#殺人禁止j抵触VeC‘Rgj
i‘g指摘T’eC‘"V^Kbe#『出£´ÓÄ記』21章24節#『èÏ記』
24章20節#『申命記』19章21節ihjICe言C表T’eC‘復讐法m論理
n#殺人禁止j対X‘違反gi‘"\’j加Ge#\m違反n#\’g知‹
Yj犯T’eV}E_Pj#殺人j対Ve死m裁L˜宣告X‘者n#自分自
身˜欺CeC‘Rgji‘•PfA‘"\’K必然的結果gT’eC‘点
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j#本節m主張m強TKŠN現’eC‘"「裁決˜行E」j相当X‘©æ³
›語（brabe áyein）n#第二Í¡é書簡m『¯é±Ÿm信徒wm手紙』3 章
15節jICe„用C‹’eIŒ#\Rfn#「¨æμÄm平和KAi^^`
m心jICe裁決˜行EŠEjViTC」（^_V#私訳）gCE印象深C
言葉K記T’eC‘"\m語n元来#競技m審判員m働Lj関連Ve使用T
’‘mf#判定˜下Ve統制X‘RgK含意T’eC‘38"殺人j対Ve殺
人f仕返XgCE論法n#『¯é±Ÿm信徒wm手紙』3 章15節gm関連f
言Go#必然的j#\m「¨æμÄm平和」#Xi•`#「¨æμÄK与G‘
平和」#A‘Cn#¨æμÄK及{X支配J‹遠N隔^beC‘Rgji
‘"RECE論n#正面J‹m殺人否定fA‘KˆGj#十分j今日j通用
X‘_Pm説得力KA‘g言•iP’oi‹iC"
（33.5.7）}TjRECE理由m^ƒj#御子K律法mRm部分˜廃止
V^mfA‘"„bg„#\’„}^#神j属VeC^Rg˜彼n認ƒ
eC‘mfA‘K"Rm部分n#\m他m箇所f„#「神n『父}^n
母˜AVU}j言E者n必Y死kxV』g言b^J‹fA‘」g述x‹
’eC‘箇所f„#古C思想学派j属VeC‘g見iT’‘"
（33.5.7) Di ào d àh ]o ‰ap' ‰ekeáinoy paragen áomenow y]i àow to âyto t ào m áerow to ây
n áomoy ‰an áøhrhken, ]omolog áhsaw kaài a ‰yt ào Â‰einai to ây ueo ây· øen te toâiw øalloiw
kataryumeâitai t âøh palai âøa a]ir áesei kaài ‰en oÂ]iw øeqh· ≫ ]o ue àow eÂ‰ipen· ]o
kakolog âvn pat áera øh mht áera uan áat âøv teleyt áatv≪.
RRf#復讐法m論理m矛盾V^部分n#「御子」Ÿ£μK廃止V^gT
’eC‘"「廃止X‘」j相当X‘©æ³›語（ ‰anaireâin）n#『ÔÒåŸ人
wm手紙』10章 9 節jIP‘用法―旧約聖書時代m祭儀˜「廃止X‘」
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m意39―g類似VeC‘"周知mŠEj#『ÔÒåŸ人wm手紙』n#迫
害g棄教m危機j直面ViK‹„#主m来臨˜待望Vcc愛˜„be堅忍不
抜j真摯j生L‘Rg˜説N^ƒj執筆T’eC‘40"}^#Rm手紙f
n#七十人訳聖書―紀元前 3 世紀J‹同 1 世紀jJPe›èª±ïÅæ
›mâ¼à人共同体f成立V^©æ³›語訳旧約聖書―mC“C“i箇所
˜引用ViK‹#¨æμÄ˜通Ve直接神j近dNRgK#åÏ的解釈方
法41 ih˜駆使Ve勧告T’eC‘"本節n#『ÔÒåŸ人wm手紙』m冒
頭―「多Nm部分j分Pe#多様i方法f#神n昔#預言者^`jIC
e#父祖^`j語Œ#R’‹m日々m終•Œm時jn#御子˜通Ve•’•
’j語b^…」（^_V#私訳)―g„類似VeC‘"^gGo#「昔」j
相当X‘©æ³›語（p áalai）n#本節jIP‘「古C学派」m「古C」g
CE語（palai áow）m副詞形fA‘"}^#「御子」（y]i áow）j定冠詞K付Z
‹’eCiC点„#本節g共通VeC‘"定冠詞K付Z‹’eCiC「御子」
gCE語n#神m属性˜表X者fA‘RgK強調T’eC‘42"\m「御子」
K#古C律法˜無効jV^gCE考G方˜両文書n共有VeC‘•PfA‘"
本節jICe#復讐法m論理m矛盾˜克服VŠEgZYj温存TZ‘手法
K#旧約以来m伝統˜守‘立場#Xi•`#「御子」m登場以前m古C学派
m„mfA‘g指摘T’eC‘点n重要fA‘"RmRgn#義#公平#憐
~ihgCb^旧約聖書m崇高i理念˜無j帰X„mfniC"問題gib
eC‘mn#復讐法自体m不合理imfA‘"
T‹j#本箇所m後半部fn#「父}^n母˜AVU}j言E者n必Y死
kxV」gCE掟K長老^`m伝承jŠbe無効jT’eV}beC‘Rg
K論証T’eC‘"R’n#『Ú»ŸjŠ‘福音書』15章 48 節g同W解釈
m再現fA‘"
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 â¼à人思想家›èª±ïÅæ›mÑœéï（紀元前紀元後/）
m律法解釈方法gm比較
Ñéôå宛書簡jICeÓÄèÚŸ¥μn#純粋i律法#象徴的律法#並
rj#邪悪g結rcC^律法gCE区分jŠŒ#律法m理解m仕方˜提示V
^"RmŠEi律法区分n#実n#ÓÄèÚŸ¥μ以前mÃœ›μÙåmÔ
èÇ¶Ü・â¼à教jICeXfj知‹’eC^‹VC"RmRg˜取Œ上
Q^mK#Ñåï³μ・T・Ñšéï（Francis T. Fallon）m「Ñœéïg
ÓÄèÚŸ¥μjIP‘律法Ñéôå宛書簡j関X‘小論」（``The Law
in Philo and Ptolemy: A Note on the Letter to Flora'')43 g題X‘論文fA
‘"同論文K指摘X‘ŠEj#Ñœéïn#『Þô·m生涯』（De vita
Mosis）#『十戒jcCe』（De decalogo）#『特別i律法jcCe』（De
specialibus legibus）jICeÞô·˜律法制定者gVe描L#Þô·律法˜
二部j分類VeC‘"一cn#歴史的i部分#及r#創造g特定m人物^`
˜扱beC‘部分fA‘"他n#当為命令（pr áostajiw）g禁止命令
（ ‰apag áoreysiw）gJ‹i‘部分fA‘（De vita Mosis 2.4548)44"\Ve#
十戒n神K発布V^掟fA‘Rg（De decalogo 175176)45#並rj#神K
世界m創造者fA‘Rg（De vita Mosis 2.48）˜Ñœéïn述xeC‘"確
Jj#ÑœéïmRm律法理解n#用語法j至‘}f#Ñéôå宛書簡jI
P‘ÓÄèÚŸ¥μm\’g類似VeC‘Rgn否定V得iC"^gGo#
当為命令（pr áostajiw）g禁止命令（ ‰apag áoreysiw）gCE分類n#Ñéô
å宛書簡f„提示T’eIŒ（33.5.3）#上述mªŸμÖçm校訂批評Âª
μÄj従Go#用語„一致VeC‘46"Rm二cm用語g„#前出m七十人
訳聖書†â¼à人歴史家ä·Ñμm諸作品#新約聖書m諸文書g比較X’
o#独特m„mfA‘gÑåï³μ・T・Ñšéïn主張VeC‘"}^#
Ñåï³μ・T・ÑšéïK言及VeCiC重要i表現（``prost áatth Ša deâi
kaài ‰apagore áy â øh Ša m àh deâi pr áattein''「iXxLRg˜命W#}^#iXxJ
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‹U‘Rg˜禁止X‘ŠEj」）K『Þô·m生涯』m他m箇所（De vita
Mosis 2.187)47 j„見‹’‘"R’n}Tj#Ñéôå宛書簡m「控G‘x
LRgm禁止giXxLRgm命令」（33.5.3 `` ‰apag áoreysiw t âvn ‰a-
qekt áevn kaài pr áostajiw t âvn poiht áevn''）gCE言C回Vg基本的jn同W
Rg˜言C表VeC‘"確Jj#両者m律法観m枠組~n共通VeC‘g言
•U‘˜GiC"
Te#先j触’^ŠEj#Ñéôå宛書簡fn「十m命令」（o]i d áeka
l áogoi）gCE言C方K用C‹’eC‘mj対Ve#Ñœéïn#直訳X’
o#「十m託宣」j相当X‘ ``o]i d áeka l áogioi'' gCE言C回V˜用CeC‘"
「十m命令」g「十m託宣」n#文字通Œm意味K同Wgn決Ve言GiC
„mm#\’]’K「十戒」˜言C表VeC‘Rgj変•ŒniC"\m十
戒n「聖者jtT•VN神自身K宣言V^」（ ßaper ]ieroprep âvw øexrhsen
a ‰yt àow ]o ue áow）„mfAŒ#\’g共j#十戒以外m細JC諸規定n#「告
Q‹’^諸々m託宣m通訳者」（ ]ermhne àyw t âvn xrhsmŒdoym áenvn）fA‘Þô
·˜通Ve示T’^„mfA‘gÑœéïn力説VeC‘48"
\’j対Ve#Ñéôå宛書簡fn#\mŠEi回ŒNhC言C方fni
N#「Þô·˜通Ve制定T’^律法」（t àon di àa Mvs áevw t áeuenta）gJ「神
m律法」（ ]o to ây ueo ây n áomow）gCb^簡潔i表現K採用T’eC‘"VJ„#
Rm書簡fn#離婚禁止m規定˜引L合Cj出Ve#Þô·n#神K命We
C‘Rgj反X‘Rg˜命WeC‘gT’eC‘"\m論拠gVe#『Ú»
ŸjŠ‘福音書』19章 6 節g 8 節jIP‘Ÿ£μm言葉K引用T’eC‘"
離婚n「Ai^K^m心mJ^NiTmˆGj許容T’‘K#始ƒJ‹\E
fAb^mfniC」#「神KRm結婚˜結r合•Z#主K結r合•Z^„m
˜人n引L離Veni‹iCJ‹fA‘」g言•’eC‘"神m律法gÞô
·m律法gn異i‘"gCEmn#前者n#妻K夫J‹引L離T’‘Rg˜
禁止VeIŒ#\’j対Ve#後者n#夫婦K心mJ^NiTmˆGj離’
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離’ji‘Rg˜許容VeC‘J‹fA‘（33.4.46）"
Ñœéïjgbe「神」n唯一m完全i‘「神」#世界m創造者#律法m
制定者fA‘K#ÓÄèÚŸ¥μK論W‘神観念n#善悪m二元論fni
N#Xi•`#善i‘完全i神#Ÿμå£çg旧約聖書m義i‘神#邪悪i
敵対者i‘神gCE三部分J‹成‘"\mRgj対応V#ÓÄèÚŸ¥μj
gbe律法n#ZC[CmgR“正VC規定jXMiC"Ñœéïn#律法
˜区分Ve\mC“C“i側面˜考察VeC‘K#彼jgbe律法n完全i
„mfA‘"V^Kbe#両者m考G方m表面的i枠組~n類似VeC‘
K#解釈原理j関•‘根幹m部分f異ibeC‘"Ñœéïm律法区分g一
部類似V^枠組~m中jAŒiK‹#â¼à教˜弁証X‘必要miCÓÄè
ÚŸ¥μn#â¼à律法m諸規定間j見‹’‘諸矛盾g#実践的i解釈˜提
示VeC‘"
gR“f#著者ÓÄèÚŸ¥μjŠ’o#今日•’•’K「â¼à教聖書」
gJ「旧約聖書」ihg呼™fC‘„mm中jn人間m手jŠbe付加T’
^部分K含}’eC‘"c}Œ#「律法jn長老^`m伝承m部分K含}’
e C ‘ 」（ 33.4.11  ``t âvn presbyt áervn e‰isáin tinew sympeplegm áenai
parad áoseiw ‰en t âŒ n áom øv''）g明言T’eC‘ŠEj#父祖^`m伝承g神
m掟gm区別K認識T’loi‹iCmfA‘"ÓÄèÚŸ¥μn#書簡j
ICe#『Ú»ŸjŠ‘福音書』15章 47 節jIP‘Ÿ£μgÑšæ±Ÿ派
gm†Œ取Œ˜zg™h\m}}反映TZeC‘"近代聖書学K唱G‘「著
者複数説」gCE便利i学説m根KXfjRRj形˜取be見‹’‘mfA
‘"
（33.4.1）Þô·五書j書CeA‘Am律法全体K制定T’^mn#一
人m単独著者j関係VeC‘mfniC"実際#私K言•™gVeC‘
mn#神_PjŠbefniN#A‘部分n人間jŠbe„定ƒ‹’^
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„mfA‘gCERgfA‘"
（33.4.1) ]o s áympaw ‰ekeâinow n áomow ]o ‰emperiex áomenow t â øh Mvs áevw pen-
tate áyxŒ o ‰y pr àow ]en áow tinow nenomou áethtai, l áegv d àh o ‰yx ]yp ào m áonoy ueo ây,
‰all' e‰isái tinew a ‰yto ây prost áajeiw kaài ]yp' ‰anur ávpvn teueâisai.
 祭儀律法j関X‘霊的解釈m展開
â¼à律法jn#種々様々m祭儀律法K規定T’eC‘"Ñéôå宛書簡
fn#祭儀律法n#象徴的i„m（typik áon）gT’#\m結果#倫理的i
意味˜付与T’‘Rgji‘"祭儀律法j関Ve#ÓÄèÚŸ¥μn#実践
面f適用可能i解釈˜展開VeC‘"R’n看過fLiCzh現代的感覚j
通W‘„mKA‘"実際#Ñéôå宛書簡fn#TTQ„m#割礼#安息
日#断食#過越Vm祭Œ#種入’kÍïm祭ŒihgCb^Ÿμå£ç民族
m存在証明gf„言ExL儀礼j関X‘諸規定n撤廃T’^g}f言•’#
一方#\’‹m霊的i意味K強調T’e#\’]’iŒj象徴的j解釈T’
eC‘（33.5.833.5.15）"
^gGo#第一j#持be来‘xL（prosq áerein）TTQ„mgn#霊
的i賛美（aøinesiw）g神j栄光˜帰XRg#感謝m祈Œ#分J`合Cg善
行（koinvnáiai kaài e ‰ypoiáiai）gCE形mTTQ„mfA‘gT’eC‘
（33.5.10）"TTQ„mj関X‘RECE象徴的解釈n#一時的i„mj過
MiCRm地上˜旅X‘¨æμÄ教徒gVemAŒ方49 ˜説N『ÔÒåŸ人
wm手紙』13章1516節m勧告―「Ÿ£μ˜通Ve#•’•’n#^GY
賛美m供G物（uysáia ‰ain áesevw）#Xi•`#彼m名˜讃G‘N`r‘m実
˜神j携G上“E"\Ve#Ai^^`n#善行g分J`合C（e ‰ypoiáia kaài
koivnáia）˜忘’eni‹iC"gCEmn#R’‹m供G物˜神n喜uJ
‹fA‘」（^_V#私訳)―jL•ƒe近C内容g用語法˜含™fC‘
（『ÔÒåŸ人wm手紙』11章28節„参照）"Rm象徴的解釈n}^#礼拝祭
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儀m形式主義˜批判Ve†}iJb^旧約聖書m預言者^`―『×·›』
6 章 6 節#『Û¦』6 章 68 節#『›Þμ』5 章2124節ih˜参照―m精
神g矛盾X‘„mfniC"RRjn#「異端」的要素n確認fLiCfA
“E"‚V“#RRf展開T’eC‘象徴的解釈n#実践j結rcN観点˜
提供VeC‘g同時j#単i‘儀礼m繰Œ返Vj腐心X‘»ŸÓm¨æμÄ
教j対X‘問題提起g„iŒE‘考G方˜含™fC‘"
第二j#割礼j関Ven#肉体m包皮m割礼（peritom àh t âhw ‰akrobystáia
t âhw svmatik âhw）fniN#霊的i心m割礼（peritom àh kardáiaw t âhw pney-
matik âhw）K強調T’eC‘（33.5.11）"R’ihn#Í¡ém「文字jI
CefniN霊jIP‘心m割礼（peritom àh kardi áaw ‰en pne áymati o ‰y gr áam-
mati）」（『éôÚm信徒wm手紙』2 章29節）gCE表現m意味X‘gR“
g基本的j変•‹iCŠEj思•’‘"R’„}^#時代状況˜異jX‘g
n言G#『£èÛà書』jICe強調T’eC‘Rg―「自分m心m前m
皮˜取Œ去’」（4 章 4 節）#「心j割礼˜受PeCiCXxem人˜私n罰
X‘」（9 章25節)―g一脈通W‘割礼理解j立beC‘"RRj„#「T
TQ„m」j関X‘象徴的理解g同様#「異端」的要素n確認fLiCfA
“E"現代m多Nm¨æμÄ教徒^`n#Rm割礼理解j同意fL‘j違C
iC"
第三j#安息日j関Ven#安息日j禁止T’eC‘労働内容˜列挙X‘
mfniN#「悪事˜怠‘Rg」（ ‰argeâin ‰ap ào t âvn ‰erg âvn t âvn ponhr âvn）g結
rcP‹’eC‘点K興味深C（33.5.12）"Rm安息日解釈自体nL•ƒe
実践的fAŒ#「異端」的考G方gX‘jnJiŒ無理KA‘g言•loi
‹iC"Xxem束縛J‹解放T’e神m下j憩E喜rm時gT’‘安息日
˜忠実j守‘i‹o#確Jj悪事J‹遠UJ‘j違CiC"R’n}^#
『ÄÚμ福音書』語録27後半部（＝「Ai^K^K安息日˜安息日gViC
i‹o#Ai^K^n父˜見C_TiCfA“E」50）jIP‘ŠEi精神
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的水準m安息日理解˜ŠŒ実践的水準j移VeC‘g考G‹’‘"
第四j#断食j関Ven#「身体的i断食」（ ]h svmatik àh nhsteáia）fni
N#悪事˜断cgCE具体的i「霊的断食」（ ]h pneymatik àh nhsteáia）K強調
T’eC‘（33.5.13）"Rm場合jIP‘「断食」n#悪事˜断c具体的i
行為g結rcP‹’eC‘点f#「Rm世J‹遠UJ‘」gCE精神的意味
jfniN#具体的i生L方j関•‘意味j解T’‘"\’n}^#『ÄÚ
μ福音書』語録27前半部（＝「Ai^K^nRm世j対Ve断食ViCi
‹o#Ai^K^n御国˜見C_TiCfA“E」51）jIP‘ŠEi精神
的i意味fm断食理解ŠŒ„実践的性格˜持^ZeC‘g„言GŠE"}
^#本節fn#真似事gJ規則#習慣gVe行•Yj#理性˜„be行Go
魂j益˜„^‹XgCE理由f#ðšèïÂœÊμ派（「•’•’m仲間」）
m間fn#目j見G‘仕方f断食K実践T’eC^g報告T’eC‘"RE
CE水準m断食実践n#現代jICe„奇異i行動gn思•’iC"
第五j#過越Vm祭Œg種入’kÍïm祭Œj関X‘霊的解釈n#Í¡é
m『¯æïÄm信徒wm手紙 1』5 章 7 節以下jIP‘「私^`m過越Vm
小羊fA‘¨æμÄnzt‹’^」（t ào p áasxa ]hm âvn ‰et áyuh xrist áow）#「古C
Íï種」（palai àa z áymh）#「新VC粉mJ^}Œ」（n áeon q áyrama）ihgC
b^言C回Vg同W言C方K用C‹’eC‘"実際#RECE解釈KÍ¡é
m教GgÍ¡ém弟子^`m教G˜踏襲VeC‘Rgn#「R’‹mRgn
彼m弟子^`g使徒Í¡éK示V^」（Ta âyta d àe kaài o]i mauhtaài a ‰yto ây kaài ]o
‰ap áostolow Pa âylow øedeije）gRm書簡自体K言及VeC‘通ŒfA‘
（33.6.6）"R’j加Ge#不義K織Œ込}’eC‘部分m律法m無効性j関
Ve„#「諸々m規定gCE形fm戒ƒm律法˜無効jX‘」（『£Ñ¢¹m
信徒wm手紙』2 章15節"^_V#私訳）gCE第二Í¡é書簡m言C方f
説明T’#}^一方#劣等i部分K織Œ込}’eCiC律法m本質m説明g
Ve#「律法n聖i‘„m#}^#戒ƒn聖i‘„m#義i‘„m#善i‘
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„mfA‘」（『éôÚm信徒wm手紙』7 章12節#同上）gCEÍ¡é自身
m言葉K引用T’eC‘"
以上述xeL^ŠEj#ÓÄèÚŸ¥μm霊的i祭儀律法解釈jn#R’
˜「異端」gX‘顕著i要素n認ƒ‹’iCŠEj思•’‘"
„bg„#â¼à学m大家Üô›K金字塔的著作m中f明確j指摘VeC
‘ŠEj52#â¼à教K求ƒ‘生L方n全体gVe#儀礼˜守‘gCE外面
m生L方_PfniN#敬虔g呼o’‘内面m生L方j}fIŠ™fIŒ#
啓示T’^神m意思fA‘律法˜儀式律法g道徳律法gj分離X‘正当i根
拠Kâ¼à教自体jniCg言•’eC‘"
 初期¨æμÄ教jIP‘二cm異i‘姿勢
古代教会史家ËçÆ¿ªK例m名著（注17参照）jICe明確j指摘V
eC‘ŠEj#対立X‘諸概念˜初期¨æμÄ教思想n´èïÚgVe抱G
eC^"ËçÆ¿ªn#\ECE複雑i実態˜「対立者^`m複合体」
（complexio oppositorum）gC~WN„評V^（Maricon, s. 510）"
^gGo#旧約聖書m意味†価値˜hEg‹G‘Jn#二世紀m¨æμÄ
教K直面VeC^争点m一cfAb^"地中海世界j¨æμÄ教K広}‘中
f#当然#â¼à教m背景˜元々持beCiC社会層K¨æμÄ教m観念世
界j流入V^fA“E"\m結果#Þô·五書jIP‘宇宙生成論†歴史K
大幅j修正T’#旧約聖書m預言„}^見直T’e„不思議fniC"少i
Ng„#¨æμÄ教諸派n#正統fA’異端fA’#\m過程f#自‹m思
想的位置˜確認X‘^ƒj#通俗的iÔèÇ¶Ü的哲学gm思想的i折衝˜
避P‹’iNib^j違CiC"
¨æμÄ教n#古代地中海世界m多様i思想的状況m中f#真空Í¿ªm
状態f#外部J‹何m影響„受PYj独自j展開V^mfniC"‚V“#
事態n逆fAŒ#¨æμÄ教mzEK古代地中海世界m様々i思想的潮流m
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中f„}’iK‹#\m思想˜‚V“豊JjT’eCb^g考G‘xLfA
‘"実際#Rm書簡n#\ECE状況下jIP‘論争m所産f„A‘"\m
Rgn#書簡m前置Lj当^‘部分（33.3.1）jICeÞô·律法j関X‘
論争˜既知mRggVe前提gVeC‘Rg#及r#陳述m冒頭部分
（33.3.23）jICeÞô·律法j関X‘対立意見m存在K言及T’eC‘
RgJ‹見e#疑E余地KiC"（ ）内n#筆者K意味˜補b^部分˜示X"
〈 〉n#¦ôç・×çm校訂本©æ³›語ÂªμÄfn#本文中j含}’e
C‘箇所˜示X"
（33.3.1）私m美VC姉妹ÑéôåŠ#多Nm者^`KÞô·˜通Ve
制定T’^律法˜前„be理解VeCiJb^Rg„#\’（律法）˜
制定V^方„知‹iJb^Rg„#\’（律法）m諸命令„厳密j（知
‹iJb^Rg„）#\’（律法）jcCe種々異i‘意見˜学™f#
Ai^j„^_`j•J‘fA“Eg私n思E"
（33.3.1) T àon di àa Mvs áevw teu áenta n áomon, ‰adelq áh moy kal àh Fl ávra, ßoti
m àh polloài prokatel áabonto, m áhte t àon u áemenon a ‰yt àon ‰egnvk áotew m áhte t àaw
prost áajeiw a ‰yto ây ‰akrib âvw, ]hgo âymai kaài soài e ‰ys áynopton øesesuai
mauo áyshw t àaw diaqvno áysaw gn ávmaw perài a ‰yto ây.
（33.3.23）gCEmn#一方f#Rm律法K父i‘神jŠbe制定T
’^„mfA‘g言E人^`„C’o#他方f#彼‹g逆m方法˜採用
Ve#\’K敵対者#腐敗˜„^‹X悪魔jŠbe制定T’^„mfA
‘gVcRN言C続P#}^#世界m製作˜„彼j帰VeC‘mf#R
m者KRm万物m父fAŒ製作者fA‘g言beC‘人^`„C‘J‹
fA‘"〈VJV#}b^N〉R’‹m人^`n誤Œ˜犯VeIŒ…
（33.3.23) O]i m àen g àar ]yp ào to ây ueo ây kaài patr àow nenomouet âhsuai to âyton
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l áegoysin, ßeteroi d àe to áytoiw t àhn ‰enantáian ]od àon trap áentew ]yp ào to ây ‰antikei-
m áenoy quoropoio ây diab áoloy teueâisuai to âyton ‰isxyráizontai, ]vw kaài t àhn
to ây k áosmoy pros áaptoysin a ‰yt â øv dhmioyrgáian, pat áera kaài poiht àhn to âyton
l áegontew eÂ‰inai to âyde to ây pant áow.〈P áantvw d àe〉di áeptaisan o Â]ytoi,…
R’n#hE見e„#¨æμÄ教思想世界jICe„種々様々i意見K対
立VeC^Rg˜明瞭j示X„mfA‘"上記m「Rm律法K父i‘神jŠ
be制定T’^„mfA‘」gCE部分n#通常m¨æμÄ教徒^`†多N
mâ¼à教徒^`m言C分\m„mfA“E"\’j続N「\’（律法）K
敵対者#腐敗˜„^‹X悪魔jŠbe制定T’^„mfA‘」「世界m製作
˜„彼j帰V…Rm者KRm万物m父fAŒ製作者fA‘」gCE部分n#
ÓåÄïm宇宙論K展開T’eC‘『ÂœÚŸ¥μ』（28e）˜想起TZ‘
„mKAŒ#C•ˆ‘「«Êô³μ派」m思想的特徴˜言C表VeC‘53"
VJV#対立V合E両者m主張g„間違beC‘gX‘mK#ÓÄèÚŸ¥
μm見解fA‘"V^Kbe#ÓÄèÚŸ¥μ˜十把一絡Qj「«Êô³μ
派」gJ「異端」g単純j~iX•Pjn行JiC側面KA‘"「正統」g
「異端」gm対立m図式fn#本書簡j孕™fC‘重要i観点n見GeRi
C"}^#律法†創造神˜ƒO‘議論n#â¼à律法g\m克服˜自覚X‘
¨æμÄ教gm根幹j関•‘以上#簡単j決着˜cP‘RgmfL‘„mf
niC"確Jj#歴史n#勝者jŠbe書L記T’‘"VJV#正統派K勝
`組gib^J‹g言be#負P組~gVem異端m考G方K必YV„論破
T’^•PfniC"異端K誤ŒfA‘gCE立場n#正統派側m立場jX
MiCmfA‘"
VJV#•’•’n#¨æμÄ教K信仰m基準gVe定ƒ^正典m中jX
fj#異i‘立場˜排除X‘思想的i根nXfjAb^Rg„歴史的j認識
VeIJiP’oi‹iC54"実n#¨æμÄ教˜永遠不滅m道wg方向d
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P#\m思想的根拠˜提供V^mn#ÛåÊ勅令（紀元後313年）jŠŒ¨
æμÄ教˜公認宗教j加G^éôÚ皇帝¯ïμ»ïÂœÈμ 1 世（30637
年在位）f„iP’o#「西欧m父」g称Z‹’‘›¡«μÂœÈμ（354
430年）f„iN#『ç¦jŠ‘福音書』g『使徒言行録』gCE決定版的 2
巻˜ 1 世紀末j著•V^ÔèÇ¶Ü期m著作家ç¦fA‘"ç¦n#©æ
³›éôÚm宿命論・運命論˜#Ÿ£μm生涯g理想化T’^原始¨æμ
Ä教m歴史j適用V^mfA‘"\m結果#彼n#¨æμÄ教˜神m摂理g
Ve「根絶fLiC」（unzerst äorbar)55 „mgX‘正統派ŸÃ¥é©ô˜構
築X‘Rgj成功V^"\m目的m^ƒj#彼n#『ç¦jŠ‘福音書』˜
通Ve#éôÚ帝国m枠組~g歴史m中jŸ£μm生涯˜設定X‘必要KA
b^"実際#周知mŠEj#2 章 1 節fn#Ÿ£μm誕生˜皇帝›¡«μÄ
 μ（紀元前27紀元後14年在位）m人口調査勅令g結rcP#}^#3 章
1 節fn#Ÿ£μm公Pm場fm登場˜皇帝ÂœÕæ¡μ（紀元後1437年
在位）g結rcPeC‘"T‹j#第一巻m福音書j続Nç¦m第二巻『使
徒言行録』n#£ç±èÜJ‹éôÚwg¨æμÄ教K進展V^gCE非常
j限定T’^主題˜扱C#対éôÚgm関係fn親和的姿勢˜随所j反映T
ZeC‘"一方#東³æ›ih他m地域j伝•b^¨æμÄ教mT‹i‘複
雑i実態n#『使徒言行録』jICen十分jn報告T’eCiC"\EC
E執筆姿勢n#著者ç¦m資料m用C方g関心j„現•’eC‘"c}Œ#
長年j•^be¨æμÄ教界jICe親V}’eL^ç¦mR’‹m二巻本
n#Ÿ£μj}c•‘美VC物語†Ÿ£μm印象深C言葉˜多々記録ViK
‹„#}^#Í¡ém波乱万丈m生涯mC“C“i局面˜描LiK‹„#\
RjnéôÚ帝国m支配的権力体制mjICK漂beC‘Rg„合•Ze認
ƒiP’oi‹iC"\m意味f#ç¦K「¨æμÄ教界初m政治家」56 g
評T’‘mn#決Ve不当fniCfA“E"„bg„#\mŠEjéôÚ
社会j迎合X‘姿勢n#ç¦j限b^RgfniN#階層制的i教会組織m
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維持体制˜強固i„mjVŠEgX‘意図K前面j出eC‘牧会書簡m『Â
Äμwm手紙』3 章 1 節（「支配者^`#権威者^`j従EŠEj…」）†Í
¡é書簡m一部m箇所―^gGo#『éôÚm信徒wm手紙』12章m冒頭
fn#「上j立c権威jn従ExV」#厳密jn#「上j立c権威jn服従T
Z‹’Š」g強調T’eC‘―j„認ƒ‹’‘"両箇所jICe#「従E」
j対Ve#「服従TZ‘」「屈服TZ‘」ih˜意味X‘同W©æ³›語m動
詞（ ]ypot áassein）m受動態m命令形K使用T’eC‘"同様m思想傾向n#
秩序m重要性˜説N説教文書『ªèÝïμm手紙―¯æïÄm¨æμÄ者
w（）』― 1 世紀末j成立V^g推定T’‘"新約聖書j次Cf権威A
‘„mgT’^「使徒教父文書」m一c―60章（「…Ai^m万能i‘#
栄A‘御名j#}^地上jIP‘私^`m支配者†治政者^`j#私^`K
従順fAŒ}XŠEj」#小河陽訳）ih#他m初期¨æμÄ教文書j„確
認fL‘"
\’j対Ve#古代m教会教父^`jŠbe「異端」gT’^ðšèïÂ
œÊμ派j属X‘gnCG#ÓÄèÚŸ¥μn#階層制的i教会組織†上j
立c権威j従EgCE考G方˜\„\„持beCiC"彼n#¨æμÄ教˜
世俗的権力g関連dPe#R’ 「˜絶対的宗教」g言beV}EmfniN#
¨æμÄ教m発展途上m段階jICe#少iNg„思想的i面f#¨æμÄ
教m土台˜再考TZ‘j足‘生産的i論理˜展開V^人物imfA‘"彼m
Ñéôå宛書簡n#上述mŠEj#当時m¨æμÄ教K土台gVe継承V^
â¼à教m教Gm内容˜Ÿ£μm\’g突L合•ZiK‹明晰i分析˜試~
eC‘"「律法KhECE種類m„mfA‘J」˜「•’•’m救済者m諸
々m言葉jŠ‘証明」jŠbe示XgCE方法論的自覚（33.3.8）J‹„•
J‘ŠEj#Rm書簡nâ¼à律法m本質˜問E批判fAŒ#â¼à教m思
想˜継承X‘¨æμÄ教m根本˜問E原理批判f„A‘"RECE試~自体
K#神学的作業m範疇j入‘RggVe十分j再評価T’loi‹iC"C
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b^™古代jICe「異端」gT’eC‘Rg˜理由j#彼˜今iI「異端」
gVe処理X‘mn#非生産的f時代錯誤m謗Œ˜免’}C"
. 結rj代Ge――}X}X非人間化T’‘時代j抗Ve――
「殺Xi」m掟n#十戒（『出£´ÓÄ記』20章 117節/『申命記』5 章 6
21節）m後半部jIP‘人間同士m関係j関X‘戒ƒjICe明記T’e
C‘"人間同士m関係j適用T’‘第一m戒ƒn#社会m基本単位gVem
家族共同体m中心j位置X‘父母wm尊重j向P‹’eC‘"\’j次Om
K#Rm殺人禁止m規定fA‘"Rm規定n#厳密jn「Ai^n殺TiC」
g直訳T’‘"神gm関係jICen#人n人˜殺XRg˜ViCgCE意
K込ƒ‹’eC‘g言•’eC‘57"Rm掟n#人間K身m安全˜確保X‘
必要性j対応X‘^ƒj制定V^単i‘規定fniN#神g人間gm関係˜
規定V^神m「言葉」gVe表明T’eC‘（『出£´ÓÄ記』20章 1 節/
『申命記』5 章 5 節）"Rm「言葉」（¼ôÌôç）gCE語m元来m意味n
必YV„定JfniCK#\m意味範囲jICe#「Agj続N」「導N」
「背後jC‘」「駆Œ立e‘」ihm意K含}’eC‘58"\m意˜汲‚i‹
o#人n#Rm戒ƒjŠben背後J‹前wg押V出T’#導J’e生JT
’‘mfA‘"
VJV今†#éØ¿Ä兵士K戦場j派遣T’e生身m人間m兵士g戦ER
g#及r#遠隔操作jŠ‘無人爆撃機K地上m人々˜爆撃X‘RgK技術的
j可能jiŒccA‘時代j•’•’n生LeC‘"「人˜殺Veni‹i
C」gCE論理n#人間KhRjICe„自由j生LeCN^ƒm基本的条
件fA‘K#\ECE論理m重要性j対X‘認識KAC}CjiŒccA‘
非人間化m時代j•’•’n生LeC‘"RECE時代j求ƒ‹’eC‘m
n#高尚i哲学的思索f„iP’o#生LKC†慰ƒ˜説N心m宗教†感W
‘宗教f„iC"求ƒ‹’eC‘mn#近代的i批評学的成果˜先取ŒX‘
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仕方f#VJ„#伝統的i¨æμÄ教用語m範囲内jICe#R’zh}f
j非形而上学的j復讐法m矛盾˜完膚iL}f論破V^ÓÄèÚŸμmÑ
éôå宛書簡m直截i論理fA‘"別m言C方˜X’o#旧約聖書m律法˜
絶対不可侵m„mfA‘Rg˜前提gX‘無味乾燥i言説fniN#復讐法
自体K「殺Xi」gCE掟g本質的j\O•iCgCE単純明快i観点K求
ƒ‹’eC‘mfA‘"}^#\ECE観点j立be初ƒe#¨æμÄ教m
側J‹â¼à教¨ æμÄ教m思想的脈略˜問C直X取Œ組~j貢献X‘R
gK期待T’‘"\m点f#ÔŸ¨・èŸ·Æïihm北欧圏内m研究者^
`jŠ‘試~n注目T’‘xLfA‘"特j#北米圏†äôé¿Í圏m学者
^`m諸研究˜踏}G#T‹j#地球規模m視点j基dN聖書m読~方m構
築59 ihj意欲的j取Œ組™fL^ÔŸ¨・èŸ·Æïn#Ñéôå宛書簡
jICeÓÄèÚŸ¥μK展開VeC‘合理的i律法解釈˜近代聖書学m考
G方m原型m一例g見‘60"彼mRm斬新i主張n#¨æμÄ教m信仰m基
準gT’‘正典gVem聖書m範囲˜超Ge#外典諸文書#â¼à教側資
料#©æ³›éôÚm著作家^`m諸作品#教会教父m諸著作ih˜含‚
膨大i資料群˜駆使Ve#初期¨æμÄ教徒^`m多様i思想世界˜再構築
VŠEgX‘方法論的自覚J‹生~出T’^„mfA‘"今後„#RECE
方向wg研究K進™fCPo#\m中J‹時代m要請j答G‘ŠEi言説K
構築T’eCNfA“E"
〈付記〉
本稿n#``Jewish Lex Talionis and the Valentinian Ethos of Non-Violence in the
Context of Ptolemy's Letter to Flora'' g題X‘éôÚ開催m·ÛÆôfm研究発表
m準備gVe執筆T’^"Rm研究·ÛÆôn#Ôç³ï¨大学#›ŸμåïÅ大
学ih北欧圏学者^`m企画V^比較宗教学的›Óéô½（Seminar on Compara-
tive Approaches to Ancient Religions: Judaism, Christianity and Islam）fAŒ#企
画団体m名称n#``The Nordic Network for the Religious Roots of Europe: Dynam-
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ics in the Formation and Transformation of Judaism, Christianity, and Islam'' fA
‘"^_V#筆者n#学内jIP‘諸業務g家庭m事情ih#諸般m理由jŠŒ#
当初予定T’eC^10月méôÚ行LnJi•iJb^"
iI#本稿m執筆˜可能jV^文献資料m収集#他大学図書館（立教大学池袋¨
ßïÍμm図書館#東京大学総合図書館）jIP‘関連資料調査#並rj#財団法
人国際高等研究所（京都府木津川市）mÓé´¢ªÄ「近代精神g古典解釈伝統
m崩壊g再創造」½ôÜm一員gVem研究活動n#CY’„#2010年度特別研
究助成˜受Pe行•’^„mfA‘Rg˜感謝˜„be記X"
1 Bruce Lincoln, `Bush's God Talk,'' in The Christian Century, October 5, 2004,
pp. 2229. 1884年創刊m『ªæμ½ßï・·ï½áæ』n#長C歴史g伝統˜
誇Œ#比較的中庸˜得^多様i企画f定評KA‘"
2 一例gVe#次m研究K挙Q‹’‘"Jack Nelson-Pallmeyer, Is Religion Kill-
ing Us: Violence in the Bible and the Quran, Harrisburg, PA: Trinity Internation-
al Press, 2003.
3 âμÂœÊμ『第二弁明』2 章 9 節以下（柴田有訳『¨æμÄ教教父著作集 1
―âμÂœÊμ第 1 弁明#第 2 弁明#â¼à人ÄæáÑ¤ïgm対話』#
教文館#1992年#142143頁）"Rm証言jŠ’o#「¨æμÄ教徒fA‘」g
言•Z‹’‘_Pf処罰m理由gib^"Rm件jcCen#弓削達著『éô
Ú皇帝礼拝g¨æμÄ教徒迫害』（日本基督教団出版局#1984年#186196頁）
˜参照"
4 Patrologiae Graecae Tomus 6, Turnhout, p. 445.
5 Bentley Layton, Gnostic Scriptures. A New Translation with Annotations and In-
troductions, Doubleday, 1987, p. 307.
6 Ismo Dunderberg, Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School
of Valentinus, Columbia University Press, 2008, p. 80.
7 前注m文献K代表例"T‹j#下記m研究„重要fA‘"Heikki R äais äanen,
The Rise of Christian Beliefs: The Thought World of Early Christians, Minneapo-
lis: Fortress Press, 2010.
8 Von Karl Holl, Epiphanius. Erster Band, Leipzig, 1915, s. 382438, 448464.
9 Jean Claude Fredouille, Tertullian: Contre Les Valentiniens Tome 1, Introduc-
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tion, Texte Critique, Traducition, 4.12, Le Cerf: Paris, 1980, pp. 8687. iI#
ðšèïÂœÊμ派jcCen#次注m研究˜参照"
10 Ismo Dunderberg, ``School of Valentinus,'' in A Companion to Second Century
Christian `Heretics', ed. by Antti Marjanen and Petri Luomanen, Leiden: Brill,
2005, p. 64.
11 ¯ÓÄ語ÂªμÄn#下記˜参照"The Coptic Gnostic Library: A Complete E-
dition of the Nag Hammadi Codices Volume 1, Leiden: Brill, 2000, p. 152. ÔŸ
¨・èŸ·Æïn#4 世紀jTJm{‘1945年発見m「Æ«・ËÚÃœ文書」
j収ƒ‹’eC‘『真理m福音』『復活j関X‘教G』『三部m教G』『«Êô
³μm解釈』『à¯Òm第一m黙示録』『à¯Òm第二m黙示録』『ÐæÙ福音
書』ih˜ðšèïÂœÊμ派起源g看做VeC‘"Heikki R äais äanen, op. cit.,
pp. 7475, 130131. iI#ÕïÄèŸ・èŸÄïn#ðšèïÂœÊμ派m
復活理解j関Ve#ÔŸ¨・èŸ·Æïgn異i‘解釈˜展開VeC‘"Õ
ïÄèŸ・èŸÄïjŠ’o#信者n#幻想領域fA‘Rm世j留}Œc
c#復活nXfj起b^RggVe経験fL‘gCEmKðšèïÂœÊμ
派m復活理解fA‘"Rm物質世界K幻想領域fA‘gCERgm論理的必
然gVe#Ÿ£μm十字架m死n人間gVem肉体的i死fniN#幻想領
域jIP‘魂}^n霊m苦難m逗留˜指V示VeC‘Rgji‘"「復活nX
fj起b^」gCE考G方˜ƒO‘論争m跡n#éôÚ社会m価値観j迎合
VŠEgX‘制度的¨æμÄ教m姿勢˜ŠN反映VeC‘ 2 世紀成立m牧会
書簡『ÂÞÂwm手紙 2』2 章18節jICe„確認fL‘（Bentley Layton,
op. cit., p. 317）"
12 J. M. Robinson, ``Jesus From Easter to Valentinus (or to the Apostles' Creed),
'' in Journal of Biblical Literature 101 (1982), pp. 537"
13 Ismo Dunderberg, op. cit., pp. 9092.
14 Patrologiae Graecae Tomus 6, p. 552. Thomas B. Falls, Saint Justin Martyr: The
First Apology, The Second Apology, Dialogue with Trypho, Exhortation to the
Greeks, Discourse to the Greeks, The Monarchy or The Rule of God, The Catholic
University of America Press, 1948, p. 201.
15 An Intermediate Greek-English Lexicon Founded upon the Seventh Edition of Lid-
dell and Scott's Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press, p. 397.
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16 Bentley Layton, op. cit., p. 308
17 Adolf von Harnack, Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott: Eine
Monographie zur Geschichte der Grundlegung der katholischen Kirche; Neu
Studien zu Marcion, 1921, s. 2021. ËçÆ¿ªn#Úç¨¥ïK黒海南岸j位
置X‘ÙïÄμ州m重要i商業都市³ÊÖj生}’^â¼à教改宗者fAb
^g推定X‘"\’K事実i‹#彼n¨áÇ¯μ派mÃœ¥®Éμg同郷g
CERgji‘"ÙïÄμ州n#帝政初期J‹â¼à人共同体K存在V^"
Í¡ém同労者›¨å„同州出身gT’eC‘（『使徒言行録』18章 2 節）"
\Ve#同名m聖書翻訳者„ÙïÄμ州出身fA‘"反â¼à教m旗頭g厳
密i聖書翻訳者gK同時代m同郷人fA‘Rgn注目j値X‘gËçÆ¿ª
n述xeC‘"£ÐÑšÇ¡μn#例m『全異端反駁書』（1.42.1 以下）jI
Ce#女性˜誘惑V^gJ#C“C“i悪口˜言C連le#\m人giŒ„
含ƒe「Úç¨¥ï」m全体像˜非常j否定的j描写VeC‘（The
Panarion of Epiphanius of Salamis: Book 1, trans. by Frank Williams, Leiden:
Brill, 1997, pp. 272Š.）"
18 正典化m歴史jIP‘Úç¨¥ïm試~m位置dPjcCen#下記m文献
˜参照"蛭沼寿雄『新約正典mÓé·μ』#山本書店#1972年#55頁以下"田
川建三『書物gVem新約聖書』#剄草書房#1997年#5276頁"荒井献他編
『新約正典m歴史』#日本¨æμÄ教団出版局#1987年#123164頁"
19 Heikki R äais äanen, op. cit., p. 302.
20 Malcolm L. Peel, ``Treatise on Resurrection,'' in The Coptic Gnostic Library: A
Complete Edition of the Nag Hammadi Codices. Volume 1, Leiden: Brill, 2000,
pp. 128129.
21 『Ú»ŸjŠ‘福音書』（70～80年頃³æ›f成立）g『ç¦jŠ‘福音書』
（80～90年頃Íèμ½Æ以外f成立）m各著者n\’]’m福音書˜編集X‘
際j#『Úç¯jŠ‘福音書』（60～70年頃成立）g共j#Ÿ£μm言葉資料
文書―「資料」˜意味X‘ÅŸÀ語m ``Quelle'' m頭文字 ``Q'' ˜取be#「Q
資料」g学問上呼r習•T’‘"50～70年#§æåà付近f成立―˜使用V
^g想定T’‘"R’n#「二資料仮説」g呼o’‘聖書学上m比較的信頼度
m高C重要i仮説fA‘（J. S. ªé¿ÖïØç«他著#新免貢訳『Q 資料・
ÄÚμ福音書』#日本基督教団出版局#1994年#15頁以下）"
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22 関根正雄訳『旧約聖書』#教文館#1997年#231頁"
23 『Ú»ŸjŠ‘福音書』5章21節以下jIP‘一連m反対命題jcCen#荒
井献著『Ÿ£μ・¨æμÄ』（講談社#1979年#8595頁）jIP‘詳細i分
析˜参照"
24 Siegfried Schulz, Q: Die Spruchquelle der Evangelisten, Theologischer Verlag
Z äurich, 1972, s. 120139.
25 J. S. Kloppenborg, The Formation of Q, Philadelphia, 1987. 特j#G. »Ÿ·ï
n#『ç¦jŠ‘福音書』6 章2930節jICe敵j対X‘愛m具体例gVe
引L合Cj出T’eC‘報復m禁止m実質的i部分KXfj Q 資料m中jA
b^g想定VeC‘（Gerd Theissen and Annette Merz, The Historical Jesus:
A Comprehensive Guide, ET., Minneapolis: Fortress, 1998, p. 391)"
26 Gerd Theissen, ``Wanderradikalismus: Literatursoziologische Aspekte der
ÄUberlieferung von Worten Jesu im Urchristentum,'' in Studien zur Soziologie des
Urchristentums, T äubingen: Mohr-Siebeck, 1979, s. 79105.
27 言葉資料（Q）j基dNŸ£μm思想m復元例jcCen#J. M. éÏï¹ï
m一連m論考˜参照（J. M. Robinson, ``The Real Jesus of the Sayings Gospel
Q'', ``Jesus' Theology in the Sayings Gospel Q'', ``What Jesus had to say'', and
``Jesus of Q as Liberation Theologian,'' in Jesus According to the Earliest Wit-
ness, Minneapolis: Fortress Press, 2007, pp. 6580, pp. 119139, pp. 141143,
pp. 145159, pp. 161178）"T‹j#J. M. éÏï¹ïK支持X‘»Ÿ·ïm
下記m論文（G. Theissen, ``Gewalt-verzicht und Feindesliebe (Mt 5, 3848; Lc
6, 2736) und deren sozialgeschichtlicher Hintergrund,'' in op. cit., s. 191）„
参照"
28 Leif E. Vaage, Galilean Upstarts: Jesus' First Followers According to Q, Trinity
International Press, 1994, pp. 40ff.
29 G. Quispel, Ptol áem áee, Lettre àa Flora: Analyse, texte critique, traduction, commen-
taire et index grec., 2nd ed., Sources chr áetiennes, Paris: Le Cerf, 1966, p. 58. i
I#本稿fn#Ñéôå宛書簡m他m箇所˜引L合Cj出X場合j#Rmª
ŸμÖçm校訂批評本m©æ³›語ÂªμÄJ‹引用VeC‘"
30 Von Karl Holl, op. cit., 448464.
31 A Greek-English Lexicon, compiled. by H. G. Liddell and R. Scott, New edition,
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rev. and aug. by S. Jones with the assistance of R. Mackenzie, Oxford Claren-
don Press, p. 1684.
32 A Greek-English Lexicon of the Septuagint. Part 2: KV, comp. by J. Lust, E. Ey-
nikel, K. Hauspie, Deutsche Bibelgesellschaft, 1996, p. 450jIP‘用例˜参
照"
33 中田一郎訳『ËïÜåÏ「法典」』#æÄï#1999年#56頁"
34 Septuaginta, ed. by Alfred Rahlfs, Deutsche Bibelgesellschaft, 1979, p. 476.
35 The Loeb Classical Library: Aristotle. Politics, Cambridge: Harvard University
Press, 1959, p. 412.
36 古川晴風編著『©æ³ß語辞典』#大学書林#1997年#768頁"
37 The Loeb Classical Library: Josephus IV: Jewish Antiquities Book IXXI, by H.
St. J. Thackeray and Ralph Marcus, Cambridge: Harvard University Press,
1958, p. 234.
38 古川晴風#上掲書#213頁"
39 Ñåï³μ¯会聖書研究所訳注『原文校訂jŠ‘口語訳Í¡é書簡第4巻
―ÂÞÂÔm第一m手紙#ÂÞÂÔm第二m手紙#ÂÄμwm手紙/ÔÒå
Ÿ人wm手紙』#±ïÍ¡é#1986年#10頁注 5"
40 新免貢「待c姿勢gVem来臨信仰」『聖書g教会』（1988年 1 月号）#日本¨
æμÄ教団出版局#27 頁"
41 『ÔÒåŸ人wm手紙』IP‘聖書解釈方法gÑœéïm\’gm類似点ih
jcCen#下記m研究˜参照"James W. Thompson, The Beginnings of
Christian Philosophy: The Epistle to the Hebrews, The Catholic Biblical Mono-
graph Series 13, Washington: The Catholic Biblical Association of America,
1982.
42 Max Zerwick and Mary Grosvenor, A Grammatical Analysis of the Greek New
Testament, Rome: Biblical Institute Press, 1981, p. 654; Frits Rienecker, A Lin-
guistic Key to the Greek New Testament, ET., Grand Rapids: Zondervan Publish-
ing House, 1980, p. 663.
43 Francis T. Fallon, ``The Law in Philo and Ptolemy: A Note on the Letter to
Flora,'' in Vigiliae Christianae 30 (1976), pp. 4551.
44 The Works of Philo Completed and Unabridged: New Updated Edition, trans. by
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C. D. Yonge, 2006, Hendrickson Publishers, pp. 494495.『Þô·m生涯』m
©æ³›語ÂªμÄn下記˜参照"The Loeb Classical Library: Philo VI, Text
and Translation by F. H. Colson, Cambridge: Harvard University Press, 1959,
pp. 470471.
45 The Works of Philo, pp. 532533.
46 K. ×çm校訂批評ÂªμÄfn#「禁止命令」j対Ve `` ‰apag áoreysiw'' fn
iN#`` ‰anaáiresiw'' m読~˜採用VeC‘K#\m根拠jcCen欄外jIC
e一切言及KiT’eCiC"K. Holl, op. cit., s. 454.
47 注44#540頁"The Loeb Classical Library: Philo VI, Text and Translation by F.
H. Colson, Cambridge : Harvard University Press, 1959, pp. 540.
48 『十戒jcCe』m©æ³›語ÂªμÄn下記˜参照"The Loeb Classical
Library: Philo VI, Text and Translation by F. H. Colson, Cambridge : Harvard
University Press, 1959, pp. 9293.
49 RECE自覚j基dN生L方g世界観j対Ve#多Nm¨æμÄ教徒n違和
感˜覚GiCfA“E"VJV#R’n#好‚g好}U‘gjJJ•‹Y#
十分j«Êô³μ派的思考f„A‘"正典gT’eC‘文書m中jRmŠE
i«Êô³μ的観点K取Œ入’‹’eC‘Rgn#見逃XxLfniC"Hel-
mut Koester, History and Literature of Early Christianity, Philadelphia: Fortress
Press, 1984, p. 276.
50 『荒井献著作集第 7 巻ÄÚμ福音書』#岩波書店#2001年#127頁"
51 同上#126頁"
52 J. F. G. Moor, Judaism in the First Centuries of the Christian Era: The Age of
Tannaim. II & III, Hendrickson Publishers, 1997, pp. 79Š.
53 Bentley Layton, op. cit., p. 308.
54 RECE問題意識m下jIP‘『使徒言行録』m真摯i読~直V作業m成果
gVe#『「¨æμÄ者」K良L名前gi‘為j～“使徒行伝”j歴史m中m
教会˜問E～』（関西神学塾発行#2010年）˜挙Q‘RgKfL‘"\m共著
本jICen#「¨æμÄ教再構築wm新VCV視座―『使徒行伝』˜手KJ
ŒgVe―」g題X‘筆者m講演記録（同書#115264頁）K大幅i加筆g
修正˜加Ge掲載T’eC‘"
55 Siegfried Schulz, ``Gottes Vorsehung bei Lukas, '' in ZNTW 54, 1963, s. 104f.
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56 J. M. Robinson, ``Acts,'' in The Literary Guide to the Bible, ed. by Robert Alter
and Frank Kermode, Massachusetts: The Belknapp Press of Harvard Universi-
ty, 1987, pp. 467478.
57 八木誠一『Í¡é』#清水書院#1980年#108109頁"
58 A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, ed. by Francis Brown, S. R.
Driver, C. A. Briggs, Clarendon Press, 1977, p. 180; Ludwig Koehler und
Walter Baumgartner, Hebr äaisches und Aram äaisches Lexikon zum Alten Testa-
ment, Leiden: Brill, 1991, s. 201.
59 Heikki R äais äanen, ``Biblical Critics in the Global Village,'' in Reading the Bible in
the Global Village: Helsinki, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2000, pp. 9
28.
60 Heikki R äais äanen, op. cit., pp. 279.
